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陽電光
這雹せというと少し前ぎでは特殊「』用途だけに使用され tふ
かはか実物にお目にかかることがあ')ませんでした。 最近でぱ
邸よ）も大量に作られるようにtぶJ... 謳卓灼腕胎計改_' "(/)電子根
器零源としもJJr 勿）ものが一般にも使われ始め了い合す。 し力‘
もし、 家庭の嘔気製品に使う電気をすべて太陽老せて,'まか rJ, うと
するも大量の太際邑肘が吹貶な）、かな）の費用がかが）ます。
バッテリー 以組み合わせて、夜や雨の日でも竜気を使えるようにし
rふければfぶ）ません。 それでも．屯滋切引けはい所にある施設
．の雫源としていろいろf犯「に使われています。 例えば空り上て
lJ 人工衛星の亀源℃して、地上では山典の無叙中泄所桝煕、人の気象
綬鬼阿．灯台rふどの竜療として使われで、ます。 まに街庖公園(/)
中の持計や街灯の中にも太陽電茫も使，たものがあl」ます。
℃ころで、太隔亀沌は、．名前から考文るU 乾電茫の仲届初ように
思文母すが、全くげ」のも乃です。 距宅氾ず化写反応によって生ず
るエネルギー を電気℃してどJ出し舌すが、太陶匿茫は1tf/) 工才｝レ
ギー も亘接電気エネレギー に変えるはたらきをします。 結局伺
の仲間が已いうと、卜うこ/プスワやIC. LSI 熔どの半拇体製品
の｛中脚Jtl) です。
現在の太階鬱せば俎濠乃応エネルギーの約10 劣ぐらし屯電気
エネルギーに変えることができ寺すがもっとこの効率を上げる
研究や、も心叡太噂亀池を作烈i升究が存ふわれていぎす。
将来．太陪雹世がぐ心安くばれば、各如廷の屋根がわらiお潤
電匂社に替えられ、家で使う雫気ばすべて屋根の上で作られるよ
う頃研遺双ダ／てくるかもしれ志せん。 (H. H) 
太陽電連の糾用疇＼
'"'● "'""" 
人工笥屋
埒来宇宙空間：：：敬：k'?ll.Ei 方の
エネル裕一却迎上に送つだ）．遊
に.lk 平方の太隠覇茫いかだも
落ti' べ`海水から水素を作只遥
んてくる℃ゞ祝士大rふ欅懸もあ
リ忠す。
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